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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hasil belajar biologi 
dengan penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With a Question dan 
Mind Mapping pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Andong Boyolali tahun ajaran 
2012/2013. Hasil belajar siswa dilihat dari aspek kognitif. Sampel dalam 
penelitian ini adalah kelas VII C menggunakan strategi pembelajaran Learning 
Starts With a Question sebagai kelas eksperimen I dan kelas VII F menggunakan 
strategi pembelajaran Mind Mapping sebagai kelas eksperimen II. Teknik 
pengambilan sampling menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi, dokumentasi dan tes. Analisis data untuk pengujian 
hipotesis dengan uji non parametrik tipe Two Independent Sample Test (Mann-
Whitney Test). Hasil analisis data diperoleh nilai sig. = 0.023 dan nilai signifikan 
= 0.05. Pada kelas eksperimen dengan strategi Learning Starts With a Question 
nilai rata-ratanya 71.81 dan pada kelas eksperimen dengan strategi Mind Mapping 
nilai rata-ratanya 77.57. Dari data penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 
perbedaan hasil belajar siswa antara pembelajaran dengan menggunakan strategi 
Learning Starts With a Question dan Mind Mapping pada materi ciri-ciri makhluk 
hidup. Strategi pembelajaran Mind Mapping lebih efektif dari pada strategi 
pembelajaran Learning Starts With a Question.  
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran Learning Starts With a Question, strategi 
pembelajaran Mind Mapping, hasil belajar siswa. 
 
 
 
 
 
 
